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Primulaceae, Dodecatheon meadia, L. USA, Illinois, Pope, Open, rocky area on Signal Point, Lake
Glendale Recreation Area. Pope Co., Illinois. Sec. 10 T13S R5E, 1974-05-25, Ebinger, J. E., 14621,
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